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Responsabilidad	  Social	  	  
	  
Bogotá,	  7	  de	  julio	  de	  2016	  	  
	  	  CEDRUM	  
Obje%vo  de  la  sesión
	  
Iden5ficar	  oportunidades	  y	  beneficios	  	  de	  la	  inclusión	  de	  criterios	  de	  
responsabilidad	  empresarial	  para	  los	  negocios	  verdes	  	  
	  	  CEDRUM	  
Criterios  de  Responsabilidad  Social  
Contenido:

1.  Responsabilidad  Social  Empresarial
2.  Criterios  de  Responsabilidad  Social  en  los  Negocios  Verdes  

•  Responsabilidad  Social  al  Interior  de  la  Empresa
•  Responsabilidad  Social  y  Ambiental  en  la  Cadena  de  Valor  de  la  Empresa
•  Responsabilidad  Social  y  Ambiental  al  Exterior  de  la  Empresa

	  	  CEDRUM	  
¿Qué  opinión  le  genera  esta  imagen?
	  	  CEDRUM	  
Y…  ¿las  siguientes  empresas  son  responsable?
	  	  CEDRUM	  
  
y  …..  Estas:
	  	  CEDRUM	  
RSE	  
¿Qué	  es	  responsabilidad	  social	  empresarial?	  
Garan<as	  empresariales	  que	  protegen	  
a	  los	  individuos	  	  
	  
Lavado	  de	  imagen	  empresarial	  	  
	  
Estrategias	  de	  calidad	  de	  vida	  
GesBón	  éBca	  del	  negocio	  con	  	  impacto	  
económico,	  social	  y	  ambiental	  	  
RSE	  
¿Qué	  es	  responsabilidad	  social	  empresarial?	  
	  
RSE	  
GesBón	  éBca	  del	  negocio	  con	  	  impacto	  
económico,	  social	  y	  ambiental	  	  
  

	  ¿Qué	  es	  Responsabilidad	  Social	  Empresarial?	  	  
	   “Responsabilidad   de   una   organización   por   el   impacto   de   sus  
decisiones  y  ac%vidades  sobre  la  sociedad  y  el  ambiente,  por  medio  
de  un  comportamiento  é%co  y  transparente  que:

•  Es   coherente   con   el   desarrollo   sostenible   y   el   bienestar   de   la  
sociedad.
•  Tiene  en  cuenta  las  expecta%vas  de  las  partes  involucradas.
•  Cumple  con  las   leyes  aplicables  y  es  consistente  con  las  normas  
internacionales  de  comportamiento.
•  Está  integrado  en  toda  la  organización.

Interna%onal  Organiza%on  for  Standariza%on  (ISO).
Responsabilidad	  Social	  Empresarial	  
	  	  CEDRUM	  
¿Por	  qué	  es	  importante	  la	  RSE?	  
Es	  mas	  rentable	  el	  negocio	  
	  
Aumenta	  la	  presencia	  de	  la	  empresa	  en	  




GesBón	  de	  impactos	  y	  construcción	  de	  
valor	  económica,	  social	  y	  ambiental	  
RSE	  
GesBón	  de	  impactos	  y	  construcción	  de	  
valor	  económica,	  social	  y	  ambiental	  
¿Por	  qué	  es	  importante	  la	  RSE?	  
¿Qué	  son	  los	  grupos	  de	  interés?	  
	  
Amigos	  de	  la	  empresa	  
Actores	  impactados	  o	  que	  
pueden	  impactar	  la	  empresa	   Ninguno	  de	  los	  anteriores	  
Grupos	  que	  influyen	  en	  la	  






Actores	  impactados	  o	  que	  
pueden	  impactar	  la	  empresa	  
¿Qué	  son	  los	  grupos	  de	  interés?	  
RSE	  
El  término  grupos  de  interés  o  en  inglés  “stakeholder”,  “se  refiere  a  aquellas  
personas  o  grupos  de  personas  que  se  ven  afectados  o  se  podrían  ver  afectados  por  
las  operaciones  de  una  organización  o  empresa”  

El	  compromiso	  con	  los	  Stakeholders.	  Manual	  para	  la	  prác5ca	  de	  las	  relaciones	  con	  los	  grupos	  de	  interés.	  Accountability,	  UNEP	  (2006	  
	  	  CEDRUM	  
¿Cuál	  o	  cuáles	  grupos	  de	  interés,	  toman	  decisiones	  a	  parBr	  de	  










¿Cuál	  o	  cuáles	  grupos	  de	  interés,	  toman	  decisiones	  a	  




















-­‐  Respeto	  a	  las	  personas	  y	  al	  medio	  ambiente	  	  
-­‐  Ges5ón	  de	  riesgos	  
-­‐  Generador	  de	  valor	  
	  
	  	  CEDRUM	  
¿Qué	  son	  los	  derechos	  humanos?	  
	  
Garan<as	  jurídicas	  universales	  
que	  protegen	  a	  los	  individuos	  	  
Mecanismos	  de	  acceso	  a	  la	  
jusBcia	  
Estrategias	  de	  calidad	  de	  vida	  
	  	  
Reivindicaciones	  	  de	  la	  sociedad	  
civil	  
RSE	  
Garan<as	  jurídicas	  universales	  
que	  protegen	  a	  los	  individuos	  	  
¿Qué	  son	  los	  derechos	  humanos?	  
	  
RSE	  
¿Porqué  los  DD.HH.  y  la  Responsabilidad  
Social?
Los	  derechos	  humanos	  son	  un	  principio	  de	  la	  responsabilidad	  social.	  La	  
responsabilidad	  sobre	  los	  impactos	  involucra	  normalmente	  derechos	  
humanos.	  	  
	  
Éstos	  como	  «facultades,	  prerroga5vas	  y	  libertades	  fundamentales	  
inherentes	  a	  los	  seres	  humanos,	  que	  se	  caracterizan	  por	  ser	  
irrevocables,	  inalienables,	  intransferibles	  e	  irrenunciables,	  cuyo	  
ejercicio	  efec5vo	  resulta	  indispensable	  para	  el	  desarrollo	  integral	  del	  
individuo.	  	  
	  
Estos	  derechos	  se	  encuentran	  reconocidos	  	  en	  las	  cons5tuciones	  polí5cas	  
de	  los	  Estados,	  en	  las	  leyes	  y	  tratados	  internacionales»	  
	  	  CEDRUM	  
Principios  de  la  Responsabilidad  Social
1.  Rendición	  de	  cuentas	  
2.  Transparencia	  
3.  Comportamiento	  é5co	  
4.  Respeto	  a	  la	  ley	  
5.  Respeto	  por	  la	  norma5vidad	  internacional	  de	  comportamiento	  
6.  Respeto	  por	  los	  derechos	  humanos	  
7.  Respeto	  por	  los	  intereses	  de	  sus	  stakeholders	  
2.  Criterios  de  RSE  en  los  Negocios  Verdes
8.	  Responsabilidad	  Social	  al	  Interior	  de	  la	  Empresa	  
9.	  Responsabilidad	  Social	  y	  Ambiental	  en	  la	  Cadena	  de	  Valor	  de	  la	  Empresa	  
10.Responsabilidad	  Social	  y	  Ambiental	  al	  Exterior	  de	  la	  Empresa	  
	  
	  	  CEDRUM	  
¿a	  que	  se	  refiere	  la	  responsabilidad	  social	  interna	  de	  
la	  empresa?	  
Evaluar	  el	  desempeño	  
periódicamente	  	  
Financiar	  la	  fiesta	  de	  fin	  de	  año	  	   Condiciones	  de	  trabajo	  y	  trato	  justo	  
con	  empleados	  y	  accionistas	  	  
Tener	  una	  oficia	  de	  bienestar	  
social	  
RSE	  
Condiciones	  de	  trabajo	  y	  trato	  
justo	  con	  empleados	  y	  accionistas	  	  
RSE	  
¿a	  que	  se	  refiere	  la	  responsabilidad	  social	  interna	  de	  
la	  empresa?	  
Se	  aplica	  a	  las	  empresas	  que,	  
para	  la	  producción	  y	  
prestación	  de	  sus	  bienes	  o	  
servicios,	  consideran	  un	  trato	  
é5co	  y	  unas	  condiciones	  de	  
trabajo	  justas	  para	  sus	  
empleados	  directos	  y	  
accionistas	  	  
Criterio  8:  Responsabilidad  Social  al  
Interior  de  la  Empresa    

	  	  CEDRUM	  
Criterio   8:   Responsabilidad   Social   al  
Interior  de  la  Empresa
•  Calidad	  en	  el	  empleo	  formal	  (mejores	  condiciones	  en	  las	  prestaciones	  sociales	  y	  el	  pago	  de	  
salarios,	  a	  las	  exigidas	  por	  ley).	  	  
•  Contratación	  de	  personal	  en	  estado	  de	  vulnerabilidad	  (discapacitados,	  minorías	  técnicas,	  
desplazados	   por	   la	   violencia,	   desmovilizados	   de	   grupos	   armados,	   madres	   cabeza	   de	  
familia).	  	  
•  Igualdad	  de	  oportunidades	  (entre	  diversos	  niveles	  jerárquicos,	  genero,	  raza	  o	  religión).	  	  
•  Apoyo	  a	  la	  conformación	  de	  fondos	  internos	  para	  el	  bienestar	  del	  trabajador.	  	  
•  Apoyo	  a	  programas	  especiales	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  sus	  empleados	  y	  de	  sus	  
familias	   (vivienda,	   educación	   	   formal	   y	   no	   formal,	   cultura,	   recreación,	   deportes,	  
preparación	  para	  el	  re5ro	  y	  jubilación	  de	  sus	  empleados).	  	  
•  Implementación	  de	  programas	  innovadores	  en	  temas	  de	  seguridad	  industrial	  y	  salud	  
ocupacional	  (adicionales	  a	  lo	  exigido	  por	  ley).	  	  
•  Pago	  de	  una	  tasa	  justa	  a	  los	  accionistas	  y	  empleados	  (bonos)	  de	  los	  dividendos	  de	  la	  
empresa.	  	  
	  
	  	  CEDRUM	  
¿Cuáles	  son	  algunos	  impactos	  de	  la	  responsabilidad	  
social	  al	  interior	  de	  una	  empresa?	  
Reducción	  de	  costos	  de	  operación	  	  
Eficiencia	  en	  la	  operación	  	   Todas	  las	  anteriores	  	  
Aumento	  de	  la	  produc5vidad	  	  
RSE	  
RSE	  
Todas	  las	  anteriores	  	  
¿Cuáles	  son	  algunos	  impactos	  de	  la	  responsabilidad	  
social	  al	  interior	  de	  una	  empresa?	  
  Impactos  en  la  ges%ón  de  RSE  al  interior  de  la  
organización  
	  	  CEDRUM	  
¿Cuál	  es	  la	  principal	  oportunidad	  de	  una	  gesBón	  
responsable	  en	  la	  cadena	  de	  valor?	  
Innovación	  de	  productos	  y	  mercado	  




Todas	  las	  anteriores	  	  
¿Cuál	  es	  la	  principal	  oportunidad	  de	  una	  gesBón	  
responsable	  en	  la	  cadena	  de	  valor?	  
Criterio  9:  Responsabilidad  Social  y  Ambiental  en  la  
Cadena  de  Valor  de  la  Empresa  

Cadena	   de	   valor:	   Modelo	   que	   permite	   describir	   el	   desarrollo	   de	   las	  
ac5vidades	  de	  una	  organización	  empresarial	  generando	  valor	  al	  cliente	  
final	  .	  	  Incluye	  proveedores,	  distribuidores,	  clientes	  y/o	  consumidores.	  	  
	  	  CEDRUM	  
Criterio  9:  Responsabilidad  Social  y  Ambiental  en  la  
Cadena  de  Valor  de  la  Empresa  

• Realización	  de	  negocios	  inclusivos	  y	  justos	  con	  sus	  proveedores.	  	  
• Abastecimiento	   responsable	   en	   la	   cadena	   de	   suministros	   (compras	  
sostenibles)	  y	  desarrollo	  de	  proveedores.	  
•  Contratación	   de	   empresas	   de	   economía	   social,	   MIPYMES	   y	  
promoción	  de	  estrategias	  de	  encadenamiento.	  
• Producción	  de	  bienes	  y	  servicios	  de	  calidad,	  a	  precios	  razonables,	  que	  
están	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  clientes.	  	  
•  Promoción	   entre	   sus	   clientes	   de	   prác5cas	   de	   devolución	   de	  
empaques	  y	  envases,	  adicionales	  a	  lo	  establecido	  en	  la	  ley.	  	  
	  	  CEDRUM	  
Impactos  en  la  ges%ón  de  RSE  





	  	  CEDRUM	  
Criterio  10:  Responsabilidad  Social  y  Ambiental  
al  Exterior  de  la  Empresa  

Se	  da	  en	  las	  empresas	  que,	  para	  la	  producción	  y	  prestación	  de	  sus	  bienes	  
o	  servicios	  gesBonan	  sus	  impactos	  y	  generan	  valor	  sobre	  ámbitos	  de	  
influencia	  externa,	  las	  comunidades,	  el	  Estado,	  los	  consumidores	  y	  la	  
sociedad	  en	  general.	  	  
	  	  CEDRUM	  
	  	  CEDRUM	  
Piensa  en  los  impactos  sobre  la  
Comunidad
Responsabilidad	  
social	  al	  exterior	  
de	  la	  empresa 
•  La	  organización	  debe	  Iden5ficar	  e	  implementar	  prác5cas	  que	  
contribuyen	  a	  la	  disminución	  de	  los	  riesgos	  asociados	  a	  desastres	  
naturales. 
•  La	  organización	  debe	  apoyar	  	  la	  generación	  de	  empleo	  local. 
•  La	  organización	  debe	  llevar	  a	  cabo	  programas	  y/o	  apoyar	  a	  
fundaciones	  u	  organizaciones	  de	  inversión	  social	  y	  desarrollo	  
comunitario. 
•  La	  organización	  debe	  Garan5zar	  la	  protección	  del	  conocimiento	  
tradicional	  	  y/ó	  salvaguarda	  de	  la	  misma. 
•  La	  organización	  debe	  respetar	  las	  áreas	  y	  ac5vidades	  de	  importancia	  
social,	  cultural,	  biológica,	  ambiental	  y	  religiosa	  para	  la	  comunidad.	   
•  La	  organización	  debe	  contar	  con	  mecanismos	  de	  consulta	  a	  las	  
comunidades	  aledañas	  	  y	  clientes,	  y	  da	  respuesta	  a	  las	  quejas	  o	  
reclamos	  de	  las	  mismas 
	  	  CEDRUM	  
¿Qué	  formas	  puede	  adoptar	  la	  Responsabilidad	  Social	  
al	  Exterior	  de	  la	  empresa?	  
Par5cipación	  ac5va	  en	  la	  Comunidad	  




Todas	  las	  anteriores	  	  
¿Qué	  formas	  puede	  adoptar	  la	  Responsabilidad	  Social	  
al	  Exterior	  de	  la	  empresa?	  
Taller  

En	  grupos	  de	  6	  aprendices	  realizarán	  el	  taller:	  
• APLICACIÓN	  DE	  CRITERIOS	  DE	  NEGOCIOS	  VERDES	  E	  INCLUSIVOS	  A	  UN	  
NEGOCIO	  EN	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  
	  	  
CRITERIOS	  DE	  RESPONSABILIDAD	  SOCIAL	  	  
	  
	  
	  	  CEDRUM	  
Taller  

Por	  medio	  de	  lluvia	  de	  ideas	  definir	  y	  presentar	  
ejemplos	  de	  los	  tres	  criterios	  de	  responsabilidad	  social	  
	  
Al	  interior	  de	  la	  empresa	  
En	  la	  cadena	  de	  valor	  
Con	  las	  comunidades	  
	  	  CEDRUM	  
